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NO FER RES, ES CLAR 
Pensar que la guerra esdevingui com tardor 
o diumenge, un vestit terrós 
un paraigua d'acer és tot el que cal 
i menjar menjar menjar d.d.t. i sabates 
senceres per la fugida amb mil 
persones atacades per aquesta mateixa pluja 
i pales per a aquest tomba o rases. 
i dinyar-la estupefactament. 
i pensar magníficament. 
pensar. 
pensar. 
saber pensar magníficament. 
voler dinyar-la estupefactament. 
una tomba una rasa una pala comprada 
una terra sense blat, cansada 
de forfollar crits fils i metall. 
milions de peus en aquesta marxa 
incomprensible cap a ell per mossegar-li la gola. 
una guerra com el fred flux i reflux. 
no s'hi pot fer res. 
morir capcinejant, 
NIETS DOEN NATUURLI JK 
Dacht dat het oorlog werd als herfst / of zondag. een grauw costuum 
een / stalen paraplu is al wat men behoeft / en eten eten eten d.d.t. en 
hele / schoenen voor de vlucht met duizend / door deze zelfde regen 
overvallen mensen / en spaden voor een graf of greppels. / en stom- 
verbaasd kreperen. / en prachtig denken. / denken. 
denken. / kan prachtig denken. / wil stomverbaasd kreperen. / een graf 
een greppel een gekochte spade / een aarde zonder graan. geaderd / van 
wroeten kreten draden en metaal. / millioenen voeten in die onbegrepen / 
mars op hem af om in zijn strot te bijten. / een oorlog als de koude eb 
of vloed. / niets aan te doen. / hoofdschuddend sterven. 
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una mort feta com si fos una beguda 
destilrlada. com si fos un lucre calculat. 
intencionat. engendrat. parit. alimentat. 
ben embalat. com una mhquina, i enviat. 
i estupefactament finit. 
saber pensar magníficament. 
pensar. 
een dood gemaakt als drank / gedestilleerd. als winst becijferd. / bedoeld. 
verwekt. gebaard. gevoed. / verpakt. als een machine. en verstuurd. / en 
stomverbaasd kreperen. / kan prachtig denken. / denken. 
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